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Проблемы функционирования 




Белорусские свободные экономические зоны имеют ряд проблем, сопро­
вождающихся потерей их эффективности. Одной из причин неэффектив­
ной деятельности СЭЗ в Беларуси является тот факт, что территория нашей 
страны является слишком маленькой для функционирования такого числа 
СЭЗ, и это приводит к недостаточному финансированию со стороны госу­
дарства и развитию инфраструктуры. Этот недостаток является существен­
ным, поскольку развитие СЭЗ только на основе привлеченных инвестиций 
невозможно, т. к. первоначальное развитие СЭЗ происходит за счет государ­
ственного финансирования. Также нецелесообразно одновременное созда­
ние нескольких СЭЗ в стране, территория которого не велика, другими сло­
вами, чем меньше свободных экономических зон, тем выше их эффектив­
ность. Следует заметить, что для того, чтобы привлечь в СЭЗ 1 долл. США 
иностранных инвестиций, на развитие зоны необходимо затратить 4 долл. 
США, а на создание одного рабочего места вложить 5 тыс. долл. США.
Недостаток ресурсов оказывает огромное негативное влияние на эффек­
тивное и одновременное развитие всех белорусских СЭЗ. В связи с этим вы­
является 3 выхода из сложившейся ситуации:
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1. Сокращение нескольких наименее прибыльных и действенных СЭЗ. 
В данном случае такими зонами предстают СЭЗ «Гродноинвест», «Ви-
тебск» и СЭЗ «Брест».
2. Объявление на несколько лет моратория (отсрочки) для того, чтобы 
у государства было время на сосредоточение необходимого числа ре­
сурсов, направленных на организацию проектов и создание оптималь­
ного числа новых СЭЗ.
3. Резидентам, зоны деятельности которых, возможно, будут ликвиди­
рованы, необходимо предоставить право на сохранение всех льгот, 
действующих на момент ликвидации СЭЗ. Эта мера необходима для 
сохранения инвестиционного имиджа республики [1, с. 31].
Еще одним негативным моментом является опасность в возможной кон­
куренции между товарами, производимыми на территории зон свободной 
торговли, и товарами, произведенными отечественными производителями. 
Проблема состоит в том, что таможенные и налоговые льготы стимулируют 
привлечение большего числа иностранных инвестиций в зоны, а следова­
тельно, и производство все большего числа товаров и услуг, однако гаран­
тии того, что эти товары и услуги будут качественными, нет. Также важ­
ным фактором является то, что предоставляемые резидентам СЭЗ льготы 
и преференции распространяются на виды.
В связи с вышеперечисленными проблемами имеются различные вари­
анты их преодоления. Так, например, необходимо уделять особое внима­
ние вопросам развития инфраструктуры СЭЗ, процессам развития сферы 
услуг, методам и способам финансирования, а также вопросам постановки 
конкретных целей и задач. 
Таблица – Рекомендации по развитию  





 n создание условий для развития коммерческой инфраструкту­
ры на территории СЭЗ; 
 n расширение числа финансовых посредников; 
 n содействие процессу привлечения на территорию СЭЗ банков, 
страховых, финансовых компаний с целью обеспечения досту­
па резидентам к финансовому, в т. ч. и иностранному капиталу;
 n разработка и внедрение программ развития СЭЗ с учетом миро-




разработка программ по привлечению заемных средств на фи­
нансирование деятельности СЭЗ, что особенно необходимо в фа-
зе создания и становления (средств, выделяемых на финансиро­
вание СЭЗ из государственного бюджета, недостаточно для запу­








 n введение на территории СЭЗ собственности на землю;
 n введение максимального ограничения на ставку арендной пла­
ты на землю для укрепления чувства защищенности инвесто­
ров на территории СЭЗ
Вопросы регу­
лирования СЭЗ
 n проведение компетентными и уполномоченными органами ана­
лиза с целью более глубокого понимания функций и задач, ре­
шаемых в СЭЗ; 
 n разработка и внедрение программы создания и развития СЭЗ 
в Республике Беларусь; 
 n разработка механизма расчета эффективности создания и функ­
ционирования СЭЗ (возможно в сотрудничестве с международ­
ными финансовыми организациями и институтами)
Примечание: источник [2, с. 9].
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Согласно классификации ООН к наименее развитым странам (НРС) от­
носят категорию стран, характеризующихся не только широкомасштабной 
бедностью населения, но и структурной слабостью экономических, инсти­
туциональных и людских ресурсов, нередко усугубляемой неблагоприят­
ными географическими условиями. На сегодняшний день в мире насчиты­
вается 49 наименее развитых стран [2, с. 27]. Включение страны в эту груп­
пу дает определенные преимущества – льготные условия получения финан­
